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专业机构与地方政府合作的成功范式，社会效应卓著。2015 年 7 月，带着憧憬、想象和希冀，我们
继 2014 年之后再次来到沙溪寺登村进行实地调研。
黑潓江绕过夯土的东寨门向南不息流淌，来沙溪的外国人很多，吸引他们的沙溪元素有三:美





























































闲和旅游杂志》“2006 年全球佳境奖”［5］(103)。2002 年，沙溪镇成功申报省级历史文化名镇，2007 年






























① 资料来源:2015 年 7 月 8 日沙溪田野访谈录音。
摄氏度左右。黑潓江贯穿整个坝子，江水带来肥沃的淤泥，沙溪坝东西山脚丰富的地下水资源更使




























































20 世纪 90 年代后期，沙溪复兴工程实施前，寺登四方街荒芜破败。2002 年，沙溪复兴工程启
动后，寺登村的传统古建筑在现代社会中得以保留，焕发昔日光彩，我们理应也必须对他者的帮助
感恩答谢。当天人和谐、恬淡平和的农耕人文传统几乎被人们淡忘殆尽之时，正是他者的发现，使
我们开始重新认识到传统的魅力和价值。换言之，西方中心的普世价值和先进技术体系向全球的
输出带来的冲击阵痛，也恰是我们达成文化自觉的契机所在。“每一种文化的发展和维护都需要
一种与其相异质并且与其相竞争的另一个自我的存在。自我身份的建构牵涉到与自己相反的‘他
者’身份的建构，而且总是牵涉到对与‘我们’不同的特质的不断阐释和再阐释。每一个时代和社
会都重新创造自己的‘他者’。因此，自我身份或‘他者’身份绝非静止的东西。”［10］(426)在文明的冲
击与冲突下，也悖论地存在着相互成就的力量。我们并不祈求永恒，只是希望一切不要失去意义。
文化最根本的特点就是它的自我创造性，也就是文化生命有其自我超越、自我生产与自我创造的特
征，但“文化自觉”是“再生产”的根本。在以资本为逻辑的市场经济条件下，西方中心的乡土文化
绝不能以简单复制的方式来更新替换本土传统。
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